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U radu se želi ukazati na važnost poticanja kreativnosti učenika u glaz-
benoj naobrazbi. S obzirom na to da prijedlog Nacionalnog kurikuluma 
za umjetničko obrazovanje nije zaživio u odgojno-obrazovnoj praksi, 
pozornost je usmjerena na postojeće nastavne planove i programe za 
osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole (2006), i to osobito na 
plan i program za osnovnu školu Funkcionalne muzičke pedagogije. 
Na temelju triangulacije, putem anketnih upitnika te polustrukturira-
nog intervjua, istraženo je na koji se način u nastavnoj praksi glazbe-
ne škole koja radi prema programu Funkcionalne muzičke pedagogije 
primjenjuju kreativni oblici i metode rada kojima se potiče kreativnost 
i inovativnost učenika. Dobiveni rezultati ukazuju da ispitani nastav-
nici imaju visoko razvijenu svijest o značaju kreativnosti za djetetov 
cjeloviti razvoj te potiču učenike na samostalno rješavanje određenih 
problema u nastavi. Koriste različite načine za poticanje kreativnosti, 
pri čemu se improvizacija kao metodički postupak više koristi na na-
stavi solfeggia nego instrumenta.
Ključne  riječi: Funkcionalna muzička pedagogija, glazbena naobraz-
ba, kreativni oblici i metode rada, kreativnost, nastav-
nici
Uvod
Španjolsko-američki  esejist,  pjesnik  i  romanopisac  George  San-
tayana (1863–1952) isticao je da su oni koji se ne mogu sjetiti prošlosti 
osuđeni da ju ponove. Uvriježeno je mišljenje da je povijest učiteljica 






pedagogije. Dok  se  nekada  u  doba  baroka  više  cijenila  improvizaci-





















originalnost,  ideje. Naš  sustav  obrazovanja  još  uvijek  ne  prepoznaje 










divergentne vještine,  poput  komponiranja  i  improviziranja  (Fairfield, 











nastavnici  mogu  dovesti  učenike  do  dubljeg  razumijevanje  glazbe, 
dopuštajući pritom učenicima stvaranje novih skladbi  i bavljenje  im-
provizacijom, u okruženju usmjerenom na učenika.










duktivne  aktivnosti,  odnosno  podučavajući  učenike  na  koji  način  re-









naglašava  da  glazbeno  stvaranje  uključuje  kreativnost  u  skladanju, 
izvedbi, improvizaciji i slušanju, dok Fairfield (2010) pod kreativnim 
mišljenjem u učenju glazbe podrazumijeva učenikovo sudjelovanje u 
komponiranju,  aranžiranju,  improviziranju  i  koreografiranju  glazbe. 
Stoga,  glazbeni  pedagozi  pozivaju  nastavnike  glazbe  da  se  obrazuju 
u vještinama koje uključuju kreativno mišljenje kao  što  su  skladanje 




Kreativnost i stvaralaštvo kao imperativ 
suvremene odgojno-obrazovne prakse
U suvremenoj  se  nastavi  kreativnost  smatra  bitnom odrednicom 
koja  pridonosi  mijenjanju  tradicionalne  i  reproduktivnom  znanju 
usmjerene  nastave  u  humanističku,  stvaralačku  i  otvorenu  zajednicu 
(Koludrović,  2009).  Poticanje  i  razvoj  učenikove  kreativnosti  ističe 
se kao  jedan od  temeljnih odgojno-obrazovnih ciljeva aktualnog Na-
cionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje 
te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, 2011). U cilju 
daljnjeg unapređenja obrazovnog sustava, na temelju članka 81. Ustava 
Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 17. listopada 2014. 
usvojio Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije  čijom  je obja-
vom u Narodnim novinama započela njezina provedba (NN 124/2014). 
Prihvaćanjem ovog dokumenta potvrđeno  je da Hrvatska prepoznaje 
obrazovanje  i znanost kao svoje  razvojne prioritete  te  je  spremna na 
prilagodbe u cilju daljnjeg dugoročnog razvoja. U svrhu daljnjeg, što 
boljeg  informiranja  javnosti o glavnim ciljevima strategije  te potica-
nja njezine provedbe,  osmišljen  je projekt Nove boje znanja, Strate-
gija obrazovanja znanosti i tehnologije (2014) koji ujedno predstavlja 




me  i  gospodarskome  razvoju.  Prema  navedenom  dokumentu,  sustav 
obrazovanja treba omogućiti svim učenicima stjecanje znanja, vještina 
i vrijednosti potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu  tako 
što  će  ih  osposobiti  za  cjeloživotno  učenje  i  rad  te  omogućiti  da  se 
razvijaju  kao  kreativni,  aktivni  i  samopouzdani  pojedinci  odgovorni 





stojećih  dokumenata  u  području  ranog  i  predškolskog,  osnovnoškol-




navodi izrada Nacionalnog kurikuluma za umjetnički odgoj i obrazova-
nje (Nove boje znanja, 2014). Na taj bi način nacionalni kurikulum za 
umjetničko obrazovanje predstavljao dio cjelovita projekta  sa  svojim 
specifičnim  ciljevima  i mjerama  koje  se  tiču  umjetničkog  obrazova-
nja. S obzirom na to da je Kurikularna reforma u cijelosti obustavljena, 
doneseni Prijedlog nacionalnog kurikuluma za umjetničko obrazova-
nje  (Cjelovita kurikularna reforma. Rani predškolski, osnovnoškolski 
i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, 2016) nije prihvaćen, pa samim 
time nije niti zaživio u odgojno-obrazovnoj praksi.
Stoga smo se, u želji da istaknemo važnost poticanja kreativnosti 
učenika  u  glazbenoj  naobrazbi,  usredotočili  na  postojeće  dokumente 
kojima je regulirano umjetničko odnosno glazbeno obrazovanje u Hr-
vatskoj, Nastavne planove i programe za osnovne glazbene i plesne 
škole (NN 102/2006). U okviru navedenog dokumenta kao jedan od te-






Nasuprot navedenom cilju, Nastavni plan i program za osnovnu 








Funkcionalna muzička pedagogija Elly Bašić
Značaj  kreativnosti  u  glazbenoj  naobrazbi  u  Hrvatskoj  osobito 
je  isticala glazbena pedagoginja Elly Bašić u  svojem glazbeno-peda-
goškom konceptu Funkcionalne muzičke  pedagogije  (FMP).  Još  kao 
studentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu osnovala je 1929. godine 
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svoju privatnu glazbenu školu Beethoven u želji da potakne jedan dru-
gačiji  pristup glazbenoj  naobrazbi. Njezin  entuzijazam nije  zamro ni 
zabranom  rada ove privatne  škole  1945.  godine. Tako  je,  ustrajući  u 




u Zagrebu, 1965. godine zaživjela je Centralna funkcionalna muzička 
škola koja i danas djeluje na istoj adresi te nosi ime njezine utemeljite-
ljice – Glazbeno učilište Elly Bašić.




da  je Elly Bašić dugi niz godina proučavala kreativnost  i  spontanost 
djeteta te radila na istraživanju Kreativnost djeteta kao prirodna datost i 
mogućnost održavanja i razvijanja kreativnosti u omladini i odraslima. 
Njezina temeljena istraživačka preokupacija je bila
»… zašto kako opća tako i umjetnička pedagogija ne uspijeva očuvati u sva-
kom djetetu,  kasnijem  svakom čovjeku  taj  prirodni  interes  za  umjetnost?« 
(Bašić, 1987, 204)














prvog  dana  razviti  u  prvom  redu  svoju  umjetničku  senzibilnost  (Ba-
šić, 1957). Polazila  je od stajališta da  je djecu važno učiti  rješavanju 
problema, pri  čemu  je glazba  jedno od  temeljnih  sredstava u potica-




























obzirom na način  prepoznavanja  te  poticanja  kreativnosti  kod 
učenika u njihovu glazbeno-pedagoškom radu.
Metoda
Kao  postupke  za  prikupljanje  podataka  koristili  smo  anketiranje 
te intervjuiranje, a kao instrumente anketni upitnik te polustrukturirani 
intervju. S obzirom na korištenje različitih izvora podataka u cilju do-






























biveni  rezultati  ukazuju da  se najveći broj  ispitanika,  njih 17,  u pot-
punosti  slaže  s  tvrdnjom da  je  kreativnost  odlika  svakog djeteta,  pet 
ispitanika se slaže s tvrdnjom, dok se dvoje ispitanika donekle slaže s 
navedenom  tvrdnjom.  Prema  dobivenim  rezultatima  svi  ispitanici  su 














































cijal  više  izražavaju  u  svom  pedagoškom  radu,  a manje  u  aktivnom 






ispitanika  sebe  vide  kreativnima  u  drugim  umjetničkim  područjima 
poput slikanja, likovnog izražavanja i plesa, u odgoju i radu s djecom 
te pri kombiniranju boja  i odijevanju. Po  jedan  ispitanik sebe smatra 
kreativnim pri komponiranju i aranžiranju, vođenju ansambla, režiranju 
i  snimanju,  u  igri,  u  provođenju  slobodnog  vremena  te  tulumarenju. 
Prema  navedenim  rezultatima,  ispitanici  se  smatraju  kreativnima  te 












votnom misijom  smatraju  opći  i  glazbeni  odgoj  te  razvoj  djeteta,  11 
ispitanika  svoje odgovore vezuje uz  isticanje  ljubavi  i  doživljaja  lje-
pote glazbe, dok šest  ispitanika navodi želju za poticanjem interesa  i 
uživanja  u  glazbi među  svojim  učenicima. U  kategoriju  opći  i  glaz-











































ustrajnosti  u  radu  unatoč  napornim  radnim  danima  u  smislu  velikog 
broja sati, sedam ispitanika ističe odgovornost prema svom poslu (ozbi-
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ljan odnos prema poslu, osjećaj odgovornosti, očekivanja djeteta i sl.). 






























Deseto  pitanje  odnosilo  se  na  vezu  između muzikalnosti  i  krea-
tivnosti.  Najveći  broj  ispitanika  (18)  smatra  da  su  muzikalna  djeca 
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Ispitanici  dakle  smatraju da kreativno dijete  nije  nužno  i muzikalno, 
odnosno  da  ako  netko  nema  razvijenu muzikalnost  ne  znači  da  nije 
kreativan. Dva  ispitanika  smatraju  da muzikalnost  i  kreativnost  nisu 
povezani. Kao što je navedeno, Elly Bašić polazila je od stajališta da je 
svako dijete kreativno. Uz to je isticala da su mnoga djeca koja pjevaju 































































tanog  djeteta«  (Bašić,  1986,  17). Bez  obzira  na  to  što  improvizacija 
predstavlja jedan od temeljnih metodičkih postupaka u nastavi FMP-a, 
samo pet ispitanika (nastavnika instrumenta) improvizaciju definira kao 





svojih  učenika  u  odnosu  na  improvizaciju. Koutsoupidou  i Hargrea-
ves (2009) istražili su razliku između šestogodišnjaka koji su u svojoj 
glazbenoj izobrazbi imali prilike za improvizaciju i onih čija nastava to 




























osobne  informacije od  ispitanika.  Ispitanicima smo postavili  sljedeća 
pitanja: Recite nam što mislite o glazbenoj naobrazbi i poticanju krea-
tivnosti učenika?; Što za Vas predstavlja spontana improvizacija?; Kak-
va je po Vama uloga priče u poticanju učenikove kreativnosti?; Ako 
ju koristite u nastavi, molimo Vas da opišete na koji način; Navedite 
načine na koje potičete učenike na rješavanje određenih problema s 
kojima se susreću pri interpretaciji; Što mislite o poticanju učenikove 
kreativnosti i sviranju klasičnog programa?
Zaključeno je da se premalo vremena posvećuje poticanju učeni-
kove kreativnosti kroz spontanu  improvizaciju u nastavi  instrumenta. 
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Većina ispitanih nastavnika instrumenta zbog opsežnog gradiva ne želi 














kreativnosti  te da  i sami učenici često potiču i  inspiriraju nastavnika. 
Spontanu  improvizaciju povezuju  s doživljajem zvuka,  istraživanjem 
zvuka, s igrom i pričom kojom se učenik uvodi u temu improvizacije i 
stvara određeno ozračje. Veći broj ispitanika općenito navodi korištenje 









zicijom koju  izvodi  i kad se opusti. Kreativnost u  sviranju klasičnog 
programa, uz priče i asocijacije, nastavnici potiču i sviranjem poznatih 
melodija ili filmske glazbe koja ih oslobađa i potiče njihovu spontanost 


























i  muzikalnost  svojih  učenika  prepoznaju  po  njihovim  reakcijama  te 
















da  je  uz  različite  ideje  i  načine  poticanja  interesa  i  kreativnosti  uče-
nika FMP-a potrebno više pažnje posvetiti  provođenju  improvizacije 
kao temeljnog metodičkog postupka u nastavi instrumenta bez obzira 
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na dodatne zahtjeve propisanog programa i u skladu s  time nedostat-
ka  vremena.  Potrebno  je  dodatno  educirati  nastavnike  instrumenta  o 
načinima i mogućnostima provođenja improvizacije (osobito spontane 
u  početnoj  nastavi)  bez  obzira  na  prirodu  instrumenta. Upravo na  to 
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This paper emphasises the importance of encouraging creativity in music edu-
cation. Since the proposal of the National Curriculum for Art Education has not 
yet been implemented in educational practice, the focus of this paper is on existing 
curriculae for elementary music schools and elementary dance schools (2006), 
especially on the curriculae for the Functional Music Pedagogy primary school. 
Based on a triangulation of different methods, through a questionnaire survey and 
semi-structured interviews, the teaching practice of music schools working under 
the Functional Music Pedagogy programme was investigated in its application of 
creative forms and working methods that encourage the creativity and innovation 
of students. The results obtained indicate that the teachers examined have a highly 
developed awareness of the importance of creativity, and that they encourage stu-
dents to independently solve certain problems in the classroom. They use different 
ways to stimulate creativity, where improvisation is used more often as a basic 
methodical tool in teaching solfège than in individual instrumental instruction.
Key  words: Functional Music Pedagogy, music education, creative forms and 
methods of work, creativity, teachers
